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EDITORIAL
Buscando lograr una inmersión con nuestros aprendices en 
la investigación, considerada como una actividad dirigida a 
la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la 
solución de problemas o interrogantes de carácter científico, 
iniciamos una labor en el Centro de Gestión Administrativa de la 
Regional Distrito Capital hace tres años con las coordinaciones 
académicas, instructores y algunos aprendices voluntarios 
de un semillero, para incentivar que las inquietudes técnicas o 
científicas de nuestros educandos sean la base para despertar 
su iniciativa.
Tomamos como base para este escrito varias de las 
intervenciones del Papa Francisco, en su visita a Colombia y 
le damos relevancia a la expresión de su Santidad en la forma 
espontánea y libre que tiene nuestra juventud para emprender 
grandes proyectos: “Los voluntariados del mundo entero se nutren 
de miles de ustedes que son capaces de resignar tiempos propios, 
comodidades, proyectos centrados en ustedes mismos para dejarse 
conmover por las necesidades de los más frágiles y dedicarse a 
ellos”. Este pronunciamiento, hecho en el encuentro en la Plaza 
de Bolívar de Bogotá con los jóvenes, lo tomamos para invitar a 
nuestros aprendices a que acudan de esta manera para que con 
su investigación logren la obtención de nuevos conocimientos.
Tener soluciones innovadoras para problemas nuevos que se dan 
día a día es uno de los retos que afronta la sociedad con el desarrollo 
tecnológico y de las redes sociales, la internacionalización del 
conocimiento y la labor en unos espacios cada vez más globales.
“También ustedes, chicos y chicas, que viven en ambientes 
complejos, con realidades distintas, con situaciones familiares de lo 
más diversas, se han habituado a ver que en el mundo no todo es 
blanco ni tampoco es negro; que la vida cotidiana se resuelve en 
una amplia gama de tonalidades grises, es verdad, y esto los puede 
exponer a un riesgo, cuidado, con el riesgo de caer en una atmósfera 
de relativismo, dejando de lado esa potencialidad que tienen 
los jóvenes, la de entender el dolor de los que han sufrido”. Con 
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estas palabras el Papa Francisco llama la atención de nuestros 
muchachos para que no caigan en un conformismo, sino por 
el contrario se potencialicen y saquen a nuestra sociedad del 
letargo y nos lleven ahora a interrogantes técnicos y científicos 
que nos den el desarrollo del país.
Los grandes obstáculos para el desarrollo de la investigación 
siempre han sido: falta de una cultura creada desde el hogar e 
incentivada en la formación; pereza de leer libros, escritos, revistas 
científicas o bibliotecas para obtener unos nuevos criterios, ideas 
o conocimientos; temor de fallar o fracasar en nuevos conceptos 
o teorías creadas como fruto de algunos estudios.
Ante esto también el Santo Padre destaca: “Ustedes tienen la 
capacidad no solo de juzgar, señalar desaciertos –porque se dan 
cuenta enseguida–, sino también esa otra capacidad, hermosa y 
constructiva: la de comprender. Comprender que incluso detrás 
de un error –porque hablemos claro, el error es error y no hay que 
maquillarlo–, y ustedes son capaces de comprender que detrás de 
un error hay un sinfín de razones, de atenuantes…
Los resultados obtenidos en unos ambientes en los que nuestros 
aprendices se forman en competencias transversales han sido 
muy importantes. Mostrar cómo podemos mover un robot en 
forma inalámbrica, detallar nuevos productos tangibles que 
han sido creados con creatividad e innovación, degustar de 
una nueva receta culinaria con la transformación de materias 
primas producidas en forma orgánica o navegar por novedosas 
plataformas de software que ofrecen grandes soluciones, 
pueden ser los más vistos y destacados; asimismo, queremos 
resaltar que en la Gestión Administrativa la obtención de nuevos 
conocimientos y las soluciones a los problemas o a interrogantes 
científicos no es tan tangible, pero aunque sea abstracta no le 
resta importancia al resultado de un proceso de investigación.
Como un buen producto de los primeros años incentivando la 
investigación y los semilleros en el CGA, a finales del 2016 se 
logró la implementación del primer proyecto de investigación 
que ayudó a la modernización de nuestras instalaciones para 
mejorar la formación de los aprendices, apoyado en herramientas 
tecnológicas actuales. Esta modernización les permite estar 
a la vanguardia del sector productivo. Hoy contamos con un 
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Laboratorio de Análisis Cuantitativo y Cualitativo de Investigación 
Aplicada “Cámara Gesell”, es un ambiente de formación que… 
para nuestros aprendices en formación así como para las 
empresas que reciben nuestros servicios, les entrega habilidades 
identificadas y desarrolladas en pro de una mejor calidad de vida 
a la sociedad y a las personas.
Lo más destacable de estos procesos, realizados por nuestros 
aprendices, es que cada grupo de semilleros nos enseña 
nuevas realidades aunque sean encaminadas con las mismas 
metodologías. Esto fue reseñado y engrandecido por el Papa 
Francisco con el siguiente pronunciamiento: “Ustedes pueden 
enseñarnos a los grandes que la cultura del encuentro no es pensar, 
vivir, ni reaccionar todos del mismo modo –no, no es eso–; la cultura 
del encuentro es saber que, más allá de nuestras diferencias, somos 
todos parte de algo grande que nos une y nos trasciende, somos 
parte de este maravilloso país. Ayúdennos a entrar, a los grandes, 
en esta cultura del encuentro que ustedes practican tan bien”.
Definitivamente la entidad más querida por los colombianos, 
como nos han elegido en los últimos años, necesita, para seguir 
teniendo esta categoría, el concurso de los aprendices porque 
transformar en algo sus vidas hace que estos jóvenes nos lleven 
a tener un país mejor, porque ya son el presente de esta nación, en 
manos de ellos dejamos la consolidación de la paz y el desarrollo 
basados en la investigación, la innovación y la creatividad, unido 
a la calidad y calidez de nuestros jóvenes.
Finalmente, sea este el motivo para presentarles a ustedes 
la revista Investicga, en la que destacaremos resultados que 
sensibilicen y promuevan mejoras en los procesos productivos, 
siempre recordando que está abierta al público que desee 
participar con la intención de aportar.
